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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ 
КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИЙ
Одним из важнейших условий работы организации является ее способ­
ность своевременно и постоянно выполнять свои краткосрочные обязатель­
ства. Так как, краткосрочные обязательства на прямую связаны с понятием 
кредитоспособности и с самой сущностью кредита.
Кредитоспособность О. И. Лаврушин истолковывает как способность 
заемщика в полном объеме и в указанный срок времени рассчитаться по дол­
говым обязательствам. О. И. Ачкасов под кредитоспособностью хозяйствую­
щего субъекта понимает его способность своевременно производить все 
срочные платежи при положительной работе производства за счет наличия 
адекватных собственных средств. [1, С. 147]
Следствием этой формулировки может служить определение В. Т. Се- 
врука: «Финансовое состояние предприятия выражается его платеже- и кре­
дитоспособностью, т. е. способностью вовремя удовлетворять платежные 
требования в соответствии с хозяйственными договорами, возвращать креди­
ты, выплачивать рабочим и служащим заработную плату, вносить платежи и 
налоги в бюджет».
Последняя формулировка как раз и подразумевает способность органи­
зации расплачиваться по всем видам обязательств, а кредитоспособность 
подразумевает способность расплатиться лишь по кредитным обязательствам. 
Платежеспособность - возможность удовлетворить требования кредиторов в 
настоящий момент, а кредитоспособность - прогноз такой способности на 
будущее.
На основе показателей бухгалтерского баланса (форма № 1) и отчета о 
прибылях и убытках (форма № 2) рассчитываются финансовые показатели, 
которые используются при анализе кредитоспособности заемщика. Анализ 
баланса позволяет сделать необходимые выводы о величине и структуре лик­
видных активов, которыми владеет заемщик, и величине обеспечиваемых ими 
кредитов. [3, С.85]
Как показывает практика, неплатежеспособность наступает в результате 
неправильного ведения организацией товарно-денежных операций, в резуль­
тате чего преобладает чрезмерное накопление дебиторской задолженности, и
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как правило, нарушение денежных потоков. В системе регулирования финан­
совой устойчивости организации (рис.1) прослеживаются отдельные блоки, 
которые выполняют отдельные функции для достижения оптимального пока­
зателя кредитоспособности, что является основой проявления финансовой 
устойчивости предприятия.
Рис.1. Система регулирования финансовой устойчивости организа­
ции.
Необходимо отметить, что должное место в данной системе зани­
мает инструментальный блок, так как его назначение - поддерживать с 
помощью финансовых инструментов показатели, которые формируют 
главный критерий - платежеспособность.
Здесь необходимо учитывать организацию эффективной об­
ратной связи и контроля, потому что любое изменение показателей, фор­
мирующих платежеспособность, непосредственно влияет на имуществен­
ное и финансовое положение организации.
Контроль, в свою очередь, необходим для своевременного 
обнаружения, а затем и устранения, потерь и дефектов в хозяй­
ственной
деятельности организации.
Например, таким способом могут быть выявлены показатели 
ликвидности:
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- коэффициент текущей ликвидности;
- коэффициент быстрой ликвидности;
- коэффициент абсолютной ликвидности. [3, С. 89]
Система критериев оценки эффективности управления финан­
совыми ресурсами включает показатели, которые формируют представле­
ние финансового менеджмента о капитализации стоимости бизнеса, так 
как необходимым условием ее является положительная динамика роста 
рентабельности активов по сравнению с ростом средневзвешенной цены 
капитала, что отражено на рис. 2.
При анализе эффективности управления поведением связей, необ­
ходимо учитывать относительную точность групповых показателей и методов 
их расчета. С этой целью проверяется наличие функциональных зависимо­
стей между ними. Выявление этих зависимостей и их производных позволяет 
установить некоторые закономерности получения ожидаемых эффектов.
Эффективный механизм управления финансовыми ресурсами 
изобразим в виде рисунка, отражающий поведение организации в комплексе. 
Блок управления, выполняет свои функции на основе созданной системы ме­
тодического и информационного обеспечения. (Рис.3)
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Рис.3. Система методического и информационного обеспечения.
Такая организация процесса управления состоянием бизнеса 
непосредственно способствует осмыслению результатов анализа, повышению 
достоверности результатов работы в целом и снимает ряд неувязок, обычных 
при традиционных подходах к оценке финансовой состоятельности.
В последнее время коммерческие банки активно кредитуют орга­
низации реального сектора экономики. Важность формирования политики 
кредитования, способствующей общему развитию, на сегодняшний момент 
понимают все участники кредитного процесса. Что несомненно оказывает 
положительный эффект на этих участников.
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